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Two cases of Dyphyllobothrium nihonkaiense infection
Misa IWASA１）, Mako MINATO１）, Tomomi MORIKAWA１）, Kuniko KATO１）, Kazuko HAMAI１）,
Michiko YAMASHITA１）, Akiyo ONO２）, Kazuyo NAKANISHI２）, Akira HIROSE３）,
Mayumi SUGIMOTO３）, Takeshi OGOSE３）, Tsutomu WATANABE３）, Tetsuya YOSHIDA３）
１）Division of Clinical Laboratory, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
Case１ : The patient was a ７‐year‐old boy with abdominal pain who consulted a local doctor. The patient’ s
mother noticed string-like matter being excreted out of her son’ s anus. Laboratory analysis of the discharged
matter revealed mature proglottides, which were identified as Dyphyllobothrium nihonkaiense . Subsequently, the
patient was admitted to the pediatric department of our hospital for anthelminthic therapy. The patient passed
a tapeworm in his feces after the administration of praziquantel. The scolex of the tapeworm was identified by
histopathological analysis of the patient’ s feces. The patient was discharged after the completion of the
antihelminthic treatment and will be followed-up by performing parasite egg-count examination.
Case２ : The patient was a１７-year-old woman. She showed the same symptom as that shown by patient１ and
had consulted the same local doctor. In the laboratory analysis, the eggs in the patient’ s fecal discharge were
identified as Dyphyllobothrium nihonkaiense eggs. The patient was admitted to the pediatric department of our
hospital and received anthelminthic therapy. Abdominal ultrasonography confirmed the presence of a worm,
which was subsequently discharged by praziquantel administration. The scolex was incompletely identified in
this case ; therefore, the patient will be carefully followed-up by performing parasite egg-count examination.
The incidence of parasitic diseases had decreased in Japan ; however, in recent years, the rate of incidence of
parasitic diseases is increasing. We have reported ２rare cases of Dyphyllobothrium nihonkaiense infection ; we re-
corded the patients’ clinical course, studied the appearance of the eggs, and performed histopathological
analysis of the worm. We also studied the recent trend of parasite egg-count examination at our hospital.
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